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tj O n s 1 d e r a c. i o n a s y e n e i" ci 1
Durante ios ül.timos altos, especialmente durante la iiitima 
decada, la población de la República Dominicana ha experimentado 
cambios en su tlinánucu deiiiogr á t i r::a , de carácter i st i cas particu­
lares, pero relevantes, en el contexto de Jos países en vi as de 
desarro lio.
tas fuentes iJe i n f or mac; i ón más recieotes (tales como las 
encuestas nac i. un al es de fecundidad de 1 os artos 19/5, 1 9üo y 1983
V el censo nacional del ano l'VBl), han permitido establecer' 
evidencias de cambios de? importancia e-n i as tendencias de las 
variables demográficas ( fecundidad, mortalidad y la migración 
internacional,', que son los factores que definen, en última 
instancia, el crecimiento de la población.
tsas estimaciones indican, por eiempin, que se loqi'O una 
reduce lOi'i sustancial de la mortalidad, en virtud de la cual, h.oy 
en d,ia, Ja población dominicana tiene una esperanija de vida 10 
ahos masv elevada que la que tenía al inicio de la década de? los 
artos 6 0 ; también se dio una reducción apreciable" en la fecundidad 
V', por otra parte, una aparente? i n t  ens i M c ac i On d e  los procesos 
ele migración internacional, aspecto que si bien na es nuevo en 
el caso dominicano, es una var lable? relevante en 1 ¿i det er mi i lac i ón
de ü 1 n á  m 1 c a de m o g i" á  f i c a d e? 1 p a i -
Como consecuencia de e?ste coiripor t ami ei rt o demográfico se están 
pi oduciendu ai tei'ac 1 ones en muchas aspectos fundamentales de i a 
pjoblación: volúmenes y car acter i st i cas por sexo y grupos de eda­
des, con sus r epe-r CUSI ones sobre subpob i ac i enes específicas (el 
número de infantes, la población en edad escolar, la población en
e d a d 0 s a c 1 1 v a r epr oduct 1 vas y las personas en edad de? i'etiro)
Basados en algunos resal tadcis de las proyecciones, en este 
documenta se pt e?sentan breves comentarios sobre las implicaciones 
de las 1:endenciae> e impactos individuales probables, para las 
tres variables cleimogr'áf i cas, determinantes de los cambios, en los. 
'v o 1- úmi?i i i ? y  Î i 1 a':;j i?s11 i.ii t UÏ e l )-jOLi 1 ac 1 Oíirj, i es .
i , r'r p y e c c i  Ojies de poOi a c i ó n  y pl ani +1 c a c i ó n  s o c i  pecónomi ca
be ree or', ace a¡iip i i antente que, deDido a La complejidad de Las 
actividades Luananao de La época artuai , La acción qubername'ntal 
eni::amí. nada a !e buocjueda de un me i or bienestar para la población 
resulta mas, eiicac sí st' apava en la tormul aci ár>. y ejecución de 
programas de desar rol 1 o econóiiilca y social .
S:.n el iuaf co lie este prospectiva, se de+ine la pl ani 1 1 caci ón 
como “el proceso racional mediante el cual se determina y de(üie 
la ífiejor manera de alcanzar ciertas metas, cor¡ ios medios dispo- 
nibi es. rtsi pí.íes, puede decirse que la planificación económi ca y 
Eociai implica la tr'aducc i ó> s de ios objetivos gener¿,ies de la 
politica ecor>ómica y social en un conjunto de metas coherentes y 
cuant i í 1 c adas y la s-elección y determinación de los medios nece­
sarios para aicasmear esas metas“!/. El interés por producir y 
usar datos de población para la p 1 aniti caeión, se ha vuelto, por 
tanto. Lili t'iecuci coriiúr.
A ia p 1 a m t 1 cac 1 ÒU socioeconómica le corresponde por tanto 
plantear propuestas de soi ación para una gran diversidad de
problemas y situai sones, imschas de ellas vinculadas a las tenden.
cía s - V cambi o s r í n i a s t o n d e r s c i a s -- d e c r" e c i m i e n t o de la p o b i a - 
d ò n .  ti conoci íTíi ento de las necesidades que pueden generarse por 
parte cíe las poblaciones pre'sentes y futuras y para las cuales 
debe preverse slí satisfacción, son -q deber ían ser'- ia esencia de 
1 a p 1 anificaeión.
La población y tíaaa uno tìe ios subqrupos particulares (nitíos, 
¡óveries, adultos, ancianos; liombr es y mujeres) como consumidores, 
>' ,a la vez como pr oductores iueqan, cada uno, un papel fundamen­
te:.! en ei desarr'oiio econániico y sotíiai y son, a su ves, el 
objeto de la f or'i¡iui ac i. On de planes.
h. 1 est ab ì t-c k ííu en i o do 
población y la evaluación 
ciór. 'Vy por onde, de
i a  p r í j p a b í e  d í r i ó i r n c a  domogr^ ó f  i  c  a  c í e  u n a  
d e  s u  i o p a c í t o  s o b r e  e i  t a m a h o ,  c o m p o s i - ^  
c ;í q u e  S i p n i f : ; c a n  e s o s  c a m b i a s  p a r  : s  i o s  
d i V F ' r s o s  s e c t o r e s  di:- f:: i ; j  u  1 i i.:su, i  Orí - e s  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a .  ! a l  
c o n o c  i ífñ e n t o  l í ^ i r í s t  i ■ri.i, e  u n  s d  e m e n t o  b á s i c o  p a r e  l o s  p r o c e s o s ,  d e  
p 1 a r s i  f 1 c a s  i ó n  d e !  d e s a r - r c : d  1 o .
Aí-U i q u e  






el pi  o q r  eso c i e n t í f i c o  l a s  c o n a i c i o n e s  e c o n ó m i c a s  
s i n  c a m b i o ,  l a s  a i  t e r  a c  i o n t ? s  n u m é r i c a s  d e  l a  p o b l a -  
s i  s o l a s , ,  h.EU'ón c a m b i a r '  t a m b i é n  i o s  m o n t a s  d e  l o s  
a b a l e s  y p e r  c ó p i t a  p a r a  a l i m e n t a c i ó n ,  vestuario, 
i:pii ( d . i d  s r , i ! : ; . ? d ,  '/ o t r a s  n e c e s i d a d e s  b á s i c a s .
X / Nac 1 Cines ünicías. Eaiitores üet ermi nant.eis y Consecuencias de i Sis 
! enrtenc i ,ss Uemoqr áf i c as volumen 1. Eetiidios sobre l-'citííación 
No. 50. S í/CÜA/fí!dv. A/tifC. Nueva York, lV7tì.
F<esuita importante, entonces, explicitar los resultados del 
impacto de los cambios demográficos de los arios recientes y lo 
que pueden significar las tendencias que se están presumi endo 
para el futuro, ts en este sentido que las proyecciones de pobla­
ción se encuentran definitivamente ligadas a los programas de 
pianiti c ac i ón soc i c:)eíc on ónu c; a .
Al  c o n o c e r  tal t a m a d o ,  l a  d i  s t r  i t auc  x ó n  p o r  g r u p o s  d e  e d a d e s  
d e  l a  p i u h l a c i O n  y  s u  c a m b i o s  e n  e l  t i e m p o ,  s e  l l e g a  a  d e t e r m i n a r  , 
e n t r  e  o t  r o s  , el .  n t i me r  o y  J, a s  c a r  a c t  e r  i  s 1 1 c a s  d e  l ö s  c : o n s u m i  d o r e s ,  
s u s  n e c e s i d a d e s  d e  b i e n e s  y s e r v i c i o s  r e q u e r i d o s  p a r a  s a t i s f a c e r  
!, a s  . d e m a n d a s  d e  c o n s u m o  p e r s o n a l  y  c o l e c t i v o ,  y  t a m b i é n  i o s  r e -  
q u e r i f i u e n t o s  g l o b a l e s ,  o  d e m a n d a  d e  d i v e r s o s  b i e n e s  y  s e r v i c i o s  
e n  I. o s  c e i m p o s  d e  s a l u d ,  e d u c a c i ó n ,  v i v i e n d a ,  e m p l e o ,  s e g u r i d a d  
s o c : i a i ,  e t c .
L a  p o b l a c i ó n  e c o n ó m i c a m e n t e  a c t i v a ,  o  l a  p o b l a c i ó n  e n  e d a d  
a c t i v a  p o d r á ,  p o r  e j e m p l o ,  c o m p a r a r s e  c o n  l a  d e m a n d a  d e  f u e r z a  d e  
t r a b a j o  c?n l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  d e  l a  e c o n o m í a .  L o s  c o s t o s  d e  
s e g u r i d a d  s o c i a l ,  e s t á n  e s t r e c h a m e n t e  v i n c u l a d o s  a  l o s  p r o c e s a s  
d e  e n v e j e c i m i e n t o :  l a s  d e m a n d a s  e n  e l  á r e a  d e  e d u c a c i ó n  d e p e n d e n
í u a s  q u e  n a d a  d e l .  v u i u m e n  y  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  
d e  Z'j a  2 4  a í l o s  y .  i a  a s i s t e n c i a  e n  e l  c a m p o  m a t e r n o  i n f a n t i l  e s t á  
i^'ei  a c  1 o n a d a  c o n  e l  n ú m e r o  d e  e m b a r a z o s  y  e n  a i t i m a  i n s t a n c i a  d e l  
nÙ.m e o  de nací rni en tos.
Los supuestos de las pr oyec.c i onei 
República Dominicana
de pob 1 ac 1 on en 1 a
Las proyecciones nací anal ê s, hechas con el concurso de siete 
instituciones nacionales y la asistencia del CELADE, han sido 
e 1 >:i L) o r a el as I) c i i o 1 i.) s s i c.j u i c' n t e? s e:> u 11 i.i e s t (.i s .
La + ertinrl) dad ,■ cuya reduce ion ha sido importante e?n los i.iJ tî  
mns anu'r:., camUinuaia tlesr: end i enel o en el futuro, esperandcjse que 
pal' a I 1 ne‘j cltd pi (i‘.a.'nl e siglo se alcancen Li i )(.is pi::
I 1 n e s 1.1 el. cj u i n q u e n i c i .1U 2 <J ■ 2 ( .ú
mujer y 
L n e luii |u.)cn iviac (.le iJoc. par 
1 u..itJrn l, se comparii la evolución de la tasa global ríe terundidad 
d e J a R e p U t:i i i. c: a L' o m i n i c a 11 a c a n 1 a de o t r o s, p aise s l a 1. i n o a m e r i c a -
b.nos para el período 1 Vtíü- 2 01
Respecto a i a mortalidad, se considera razonable que siga re- 
duci endose gradualmente, de modo que se lograra elevar” sustan- 
cjalnieinte el promedia de vida de las futuras generaciones. En 
condiciones favorables se podría aumentar en cinco anos ia vida 
media de los dominicanos entre 1980 y el ano 2 0 0 0 ,y cinco aíios 
adicionales hasta el ano 2025. En el cuadro 2 se comparan 1 a 
eisperanza de vida en los mismos países.
Cuadro 1
CVULUCIÜN DC LA TASA GLOBAL DE FECUNDIDAD 1980-1980 
PAISES SELECCIONADOS DE AMERICA LAÍINA
Y 202 0-2025.
Per i odo
Rep. D o ­
mini cana
Vene •- 
z u e 1 a
Pal s
Guatemai a Costa Cuba 
Rica
Hai t i
19BÜ-85 4.21 4. 1 0 6 . 1 2 3.50 1.90 5.74
1990-95 3.34 3. 45 5.36 3. 05 2 . 0 2 5.36
2ÜÜÜ-Ü5 2. 73 3.05 4.43 2 . 6 8 2.08 4 . 8 6
2010-15 2. 38 2 . 8 0 3.56 2. 4 0 2 . 1 0 4.24
2020-25 2 . 19 2 . 6 0 2.92 2 . 2 1 2.09 3. 49
Fuente; -T oVecc 1 ones de población de loe respectivos países.
EVÜL UC
Cuadro 2
lÜN DE LA ESPERANZA DE VIDA AL Na LER DE LA POBLACION DE 
AMBOS SEXOS EN IRE 1980-1985 V 202Ü-2025. PAISES 










17 i c a
Cuba t-lai ti
19UU-85 ÍUl .lo 7,8.9 / 57, . 8 0 7 U . 5 2 7 i. ̂ 15 52. 7 3
i 990-95 . 5 h 7 u . 33 62.41 7 1.53 7 4.3 7 56.60
2000-05 /U. 28 7 1.5 7 66.49 7 1.97 74 . 8 6 60.32
2010-15 72.28 72.68 68.67 72.26 75. 04 63.38
2020-25 7 3.85 73.6/ 69.63 72. 47 75. 1 1 6 6 . 04
Fuente: Provece 1 ones de población de los respectivos países.
Por su parte, ia nugracion internacional mantendría en térmi­
nos relativos la tendencia de los ados recientes. Se considera 
que el proceso de emigración ha de mantenerse en el futuro; sus 
volúmenes irún en aumento .por el incremento de 1 a población, pero 
se reducirá sensiblemente su crecimiento relativo.
C p n s E í c u e n c  1 a s  s ot ar e  e l  t a m a h o  y 
l a s  t e n d e n c i a s  e s p e r a d a s
composición por edad de
Aún cuando las proyecciones de población son el rejsultado 
combinado de las tendencias de las tres variables demográficas 
-mortalidad, fecundidad y migración- es posible establecer el 
efecto espierado de cada una de ellas. En el cuadra ¿ se presentan 
algunas cifras pr oye-ctadas, combinando tres hipótesis de evolu­
ción de la fecundidad con una acerca de la mortalidad y Lina de 
migración ' i nternac i onal . Ad i c i onal mente se? considera migración 
nula y mortalidad constante.
Si la evolución de 
ocurriera confijrme a los 
los habitantes del pats 
mino de los ahOs que
la población de la Hti'úublica Dominicana 
supuestos de la proyección recomendada, 
prácticamente se duplicarían en el tér- 
van de 1980 al artO 2025. Crecerla en un
83 por ci6?nto si evolucionara más bien conforme a la hipótesis 
de ba.ia fecLindidad, y fsl incremento seria de un 130 por ciento en 
caso de mante?nt?i'eit? la fecundidad al nivel propuesto poi la tiipó- 
tesis alta.
Bajo cualquier circunstancia, ia población del país conti­
nuará creciendo, en tórminos absolutos, hasta el arto 2025. Esto 
ocurriría en la situación más desfavorable? de que Las condiciones 
de mortalidad alcanitadas en el período 1980-1985 se mantuvieran 
constantes. Si tal situación ocurriera, se? i ncr ementar i ¿i la po­
blación en i.Ln poco más del B? por ciento entre 19B0 y el abo 
2025. Eln este caso, la dift?re?ncia en población, respecto a la 
proyección con mai'talidad e?n descenso, st?r i a aproximadamente de 
un 7 prjr ci(?nto para dictto ano.
P o r o 11 
c OI'" i - 1 en t e
parte, si durante este periodo fi.ieran 
de emigración, y bajo Las condiciones
suspendidas 
de mortal i -1 as
dad y fc'cundidad de la hipótesis recomendada, se llegaría a una 
población un 1 ..1 por ciento mayor , lo cual representará casi un 
millón y mc'dio de? personas. Es decir c|ue, como consecuencia de la 
migración i nti:?r nac i onal , el pals reduce su probable crecimiento 
poblacionai en cerca de millón y medio de personas en un plazo de 
45 ahos.
Por el contr¿irio, como consecuencia del descenso de la 
mortalidad prevista para el período, el pats tendría 1 , 1  millón 
más de personas sobr-evi vi entes que las que existirían bajo las 
condiciones de mortalidad del período 1980-19B5, constante hasta 
el abo 2025.
5
F^üBLACi üN P HÜ Y t C I A DA  DC R E P U B L I C A  DOMINICANA PARA LOS AÑOS DEL 
PERIODO 1 9 0 5 - 2 0 2 3 .  NACI MI ENTOS Y DEFUNCIONES ES PERADAS  POR
QU 1 NQLIEN1 OS ( e n  m i l  e e  )
Cuadro 3
A ñ o
H i p ó t e s i s  d e  f e c u n d i d a d  a /  
I T e c o m e n d a d a  A l t a  B a j a .
Mi g r a c i  ó n  
nula b/
POBLACI ON TOI AL
M o r t a l  1 d a d  
c o n s t a n t e  
c  /
1 9 8 0 5 0 9 7
1 9 8 5 4 1 Ò 6 4 5 6 6 3 6 8 6 4 9 7 6  4 1 6
1 9 9 5 7 9 1 5 8 1 6 4 7 6 5 6 8 2 3 4 7 8 4 3
2 0 0 5 9 2 8 2 9 8 8 5 8 7  7 2 9 9  1 8 9 0 4  8
2 0 1 5 1 0 4 8 0 1 1 5 7  4 9 7 1  1 1 1 5 0 7 9 9 9 8
2 0 2 5 1 1 4  4 7 1 3 1 2 7 1 0 4  2 5 1 2 9 3 7 1 Ü 6 3 3
N A C I MI E N I O S
1 9 8 0 -  8 5 1 o 1 7 1 0 6  1 9 6 4 1 0 2 9 1 O 1 /
1 9 9 0 - 9 5 1 0 6  7 1 2 0 / 9 3 6 1 1 1 8 1 0 6 5
2 0 0 0  - 1)5 1 0  I c9 1 2 2 8 8 7 8 1 0 9 2 1 o o 'y
2 o l ( )  15 1 / 8 8 4  5 1 1 (/(.) 9 6 9
2 u 2 o -  21;) 9  4 1 7 4 8 0 1 1 0 8 .5 8 9 8
1 o t  a  1 
p e r  i  o d o 5 0 .5 5 6 0 4  8 4 4 2 6 5 4  2 2 4 9 5 8
DEI- UNCI ONE'
i V8Ü 8 5 ' • / j... j— / 2 3 0 •;> ) 2 2 9 2 2 /
1 9 9 0 - 9 5 2 3 4 2 4  4 2 2 4 2 4 2 2 8 0
2 U O 0 - 0 5 2 5 1 2 6 3 2 4  2 2 6 4 3 3 6
2 0 1 0 - 1 5 2 9 6 3  1 0 2 8 7 31  / 4 1 2
2 0 2 0 - 2 5 3 6 5 3 8 0 3 5 7 3 9  7 5 0 4
r o t  a  1 
p e r  i  o d o 1 3 7  2 14  2 8 1 3 3 4 1 4 4 9 1 7 6 0
E s t  1 m a c  1 o n e ? s  c o n f o r m e  a  s u p u e s t a s  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  p u b l i ­
c a d a s  e n  CELTiDE ( 1 9 8 5 ) ,  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a :  e s t i m a c i o n e s  y  
p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n ,  IS 'S O -O O I'S .
P a r a  eL p e r i o d o  1 9 8 0 - 2 0 2 5  s e  c o n s i d e r a  m i g r a c i ó n  n u l a  c o n  F e ­
c u n d i d a d  y  m o r t a l i d a d  d e  l a  h i p ó t e s i s  r e c o m e n d a d a .
C o n s i d e r a  q u e  l a  m o r t a l i d a d  d e l  q u i n q u e n i o  1 9 8 0 - 1 9 8 5  s e  m a n ­
t i e n e  c o n s t a n t e  c o n  e l  n i v e l  y  l a  e s t r u c t u r a  o b s e r v a d a  e n  e l  
q u i n q u e n i o  1 9 8 0 - 1 9 8 5 ,  y  q u e  l a  F e c u n d i d a d  y  m i g r a c i ó n  c o r r - e s -  
p o  n d e  a  1 a  11 1 p ó  t  e  s i s  r e c a m e n  d a d a .
En r e s u m e n  v  r e s p e c t e ;  a l  v o i L i m e n  de l a  población, e l  e+ecto 
CDiTibinado de ba.5a d e  la m a r t a  L i d a d  y de la emigración que se esta 
supaniendQ r e p r  esent-ará i n c r e m e n t a s  sustanciales en la población 
del país. En ai cuadro 4, se presentan las estimaciones del 
impacto d e  la baja de la mortal itíatí, de 1.a migración i nternac i o-' 
nal y su e f e c t a  combinada sobre la población de ambos sexos en 
Los aflús 19SÓ, 20u5 y 202S.
CuiAdro 4
E F E C T O  D EL DESCENSO DE LA  M O R TA LID A D  Y LA  M IG R A C IO N  IN TER N A C IO N A L  
SOBRE .e l  v o l u m e n  DE L A P u B L A C Í Ü N  DE LO S ANOS 1 9 B 5 , 2 U 05  Y 2 0 2 5
( e r ¡  m i l e s , '
lipa de proyección ; 
efecto que produce 1V05
A Ó o
2 0 0 t 2025
1-  P í ' ü y e c c i ó n  r e c o m e i ¡ d a d a  
2. .  C o n  mi  q r  a r  i ó n  n u l  a
; , ' I: : i m t t i \ U - 1 iX i'U i ', (1 . U 1 lil i 
y .  1.0!: ioci trr i,; ida i,i  r  . x ;C. 1 ,;u r!; n
1 -1.1 E-iecto mortalidad 
t ; ec tv.j con } unt o
F u e n t e :  Cuadro 3 .
Ò 4  .1. ó V 2 S 2 1 1 4 4  /
Ón V / V V Î B 1 2 V 3 H
.1 t , .i ó 1 4 V'  '
u  •' ! 1 ó V u 4 B 1 0 6  .' 3
u 2 3 4 o  1 4
- t í l - 4 0 2 ¿3 / 6
i t o s . s i  l a  f e c u n d i d a d  f u t u rEn cuanto ai nLimero Ue 
se aproa i mará más Lien a la hipótesis alta,
2020 - 2025 ocur r i ¡' ai ! 33i> 
quenio, os decir algo más de 6 6 mil nacimientos anuales.
hacia el quinquenio 
mil nacimientos adicional es en el quin-■
P o r  e l  c o n t r a r i o . ,  s i  J a  1 e c  rusC i. d a d  b a  j  a r  a m á s  a c e l  e r  a d a m e n  — 
t O j  a p r o x i m á n d o s e  a  l a  h i p ó t e s i s  b a j a ,  r ¡ a c e r i a n  1 4 0  m i l  ñ i f l a s  m e ­
n o s  e n  e l  m i s m o  q u i  a í p i e n i  o ,  l o  q u e  s i g n i f i c a r l a  u n a  r e d u c c i ó n  
a n u a l  d e  2 B  m i l  n a c i r n T e n t o s  ( v é a s e  e l  c u a c í r ’o  5 ) .
F'or o t r a  p a r t e ,  l a  migración jugará un papel similar a una 
baja de i a -1 e c u r  id i dad, y con ello —si la emigrauiión fuese elimi­
nada - nactirl.an, pcjr' el concurso de e-stos emigrantes que se quedan 
en el p a í s ,  un tota.*, d e  .140 mil ni nos adi ci onai e-s en el quinque­
nio. Esto signi filia que se producir ian anualmente un promedio de 
28 mil. nacimientos adicionales con las consiguientes demandas en 
e l  canq.iO d e  l a  s a l u t i ,  uci.st: ac i ón, etc.
REPUBLICA DOMINICANA: LFECTQ DEL DESCENSO DE LA MORTALIDAD Y LA
Caí adro 5
MIBRACIÜN INTERNACiüNAL SÜBRE 1 
EN LüB LHJINQUENIÜÜ 1990
(.ei'i







lipo de pr oyección y 
elee t o que p r od uc e
Uu 1 n quenios 
1990-1993 2010-2013 2 0 2 0 - 2 0 2
1, . Proyt'cción r ecomer-K'lada 1 067 992 94 2
2. Migración n u 1 a 1118 1 1 0 0 1083
1-2 Efecto de la migraciói'i - 31 1 08 - 14 1
3. Mortali d a d c: o r 1 s t ante 1063 969 898
1-3 Efecto de 1 a imor tal i dad - 23 44
Efecto conninto - 4 9 - 83 - 98
lAíente: cuadro L
El efecto de? la nior t a i j. dad es cm pcjco menor que el de i a 
emiqraciedn, y en caso deí que aquella st? mantuviera constante en 
E/i. f ut:.uro, ocur r i r án 4 mi 1 mi 1 nac, i míent oe> menos en el quinque­
nio, es decir no lle-garian a ocurrir alrededor de V mil nacimien­
tos por ano.
F i nalment 
que con forme 
1 1 dad se redu. 
de 28 muertes
e, las consecuencias sobre el sector salud, dado 
los supuestos planteados, se espera que la morta- 
ca qr adual mc-nte se evitar-i¿ui en esos momentos cerca 
anuales. Este aspecto, como es lògico, implicaría
poder disponer de? mayores i'-ecursos para poder evitar efectivamen­
te ese nùmero de mue?rtes, que de lo contrario -bajo las condicio­
nes de mortalidad actuuiies - se litigarían a producir. Como 
complemento, ademas de no darse la emigración, ocurrirán en el 
país cerca de 6300 muertes adicionales anualmente cor r'espond i en­
tes a emigrantes que se tiabrian de quedar en el país.
E n c o n c 1 u s i C) n , i a m a y o r t e c u n d i d a d p o dría s i g n i 1 1 c a r c: orea de 
-S mil muertcís anuales adicionales y, por el contrario, una fecun­
didad menor- llevarla a que se produzcan anualmente 1500 muertes 
menos que en las condiciones que definen la hipótesis de? la 
proyecc i ón r ecornendada.
8
I endenc:i as ,demagrâ-f i cas y envejecimiento
Una de las consecueínc i as más claras 
tendencias demográficas moclE-'rnas, es que 
la fecundidad producen, inexoraulemente, 
miento de la población. En el cuadro 6 se presenta la 
de la edad media de la población entre 19715 y el afta
y sobresal 1 entes de las 
los proc6?sas de baja de 
un proceso de envejec l'­
evo 1 uc 1 ón 
2025. Se
incluyen los mismas indicadores para proyecciones elaboradas bajo 
supuestos de migración nula y dê  mortalidad constante.
Es evidente el envejecimiento que ha de producirse en la 
población dominicana, ya que bajo cualquier perspectiva de evolu­
ción demográfica se producirá un incremento sustancial en la edad 
media de la poblacioñ que, incluso en el marco de los resultados 
de la proyección recomendada, va a significar pasar de una edad 
media de 1/ aftas en el afto 1975 a 32 en el afto 2025.
Cuadro 6
REPUBLICA ÜÜMINICANA: EDADhS MEDIAS DE LA PÜBLACIÜN Üt
AMBOS. SEXOS EMIRE 19 75 V 2025
Hipótesis de fecundidad a/
Afto
Mi gr ac 1 ón 
nula b /
Mor tal 1 d ad 
constante
______
R e c o m e n d a d a A l t a B a j a
______ -■ — ------
U /
1 9 / 5 1 7 . 1
1 9 B 5 1 9 .  á 1 9 .  3 1 9 . 6 1 9 . 5 1 9 .  á
1 9 9 5 2  1 . S’ 2 1 . 1 2 2 . 8 2 2 . 0 2 2 . 0
2 0 0 5 2 d  . 7 2 2 . 9 2  6 .  .3 2 á  . 6 2 á  . B
2 0  l 5 2 B .  1 2 5 . 5 3 0 .  1 2  7 . 9 2 8 . 2
2 0 2 5 31 , fo 2 8 .  .3 ■ i J-) • ( 3 1 . 2 31  . 7
F*ar a n o t a s  a ,  b y  c . v e á s e e l  c u a d r o  3 : ..... .............
Otra consecuencia inmediata del proceso de envejecimiento es 
el incremento de la población en los grupos de edad más avanza- 
cjos. En el cuadro / se presentan indices de envejecimiento, 
definidos como la proporción de población de faO anos y más en el 
total del país
Cuadra
K C P U E lC íi  ÜÜ M IN ICH N A s I N D I C E S  DE E N V E J E C I M I E N T O  DE LA  P Ü B L A C IN  
DE AMBOS SEXOS E N TR E  1975 Y 2 0 2 5
Arto
Hipótesis cíe fecundidad a/ 
Reco 1 il e n d a d a A 1 1 a Et a j a
Mi qraci ón 
nula b/
Mortal i í 
con stari 
c /
1975 d . a-i
;i9B5 4,92 /i r »<' 1 4.96 4.91 4.92
1995 5. 92 kd' •—.i .4 6 . 1 2 5.88 5.80
2005 /. i 5 6.7 1 7.58 ? . 05 6.82
2r) 1 5 7,; IJ4.7 i U . na V . u 7 a. /o
2025 d . j. 'v3 i 1 .47, ! 4.49 1 2 . óé) 1 2 . 2 1
Para natas a, c» y c , vease el cuadro 3.
Nota; Los Índices repr es^entari ia proporciun de poblaciOn cíe 60 
anos, y ííiás en reiiiciftn a la pablaciOn total de ambos 
stsioa.
Cambios en 1.a estructura por edad
La dinàmica demogrática es, en si misma, un -factor importan­
te cíe cambio, no sólo cuantitativo, sino también de su composi­
ción por edades. Es incuestionable que jiara ei -fcituro, como 
consecuancia de la t educción de ia fecursdiQatí, se va producienao 
un envejecimiento de la población. Este -i enómeno es cada vez más 
claro en los países en tíesarrolio que han iniciado procesos 
acelerados de descenso de i a -í ecL.ndi dad,
Se produce el envejecimiento en razóf: del incrementcí en la 
praporcioAn de población de 60 ó 65 artos y más, que crece más 
ràpi dameííte que los demás grupas. Se trat..a de un aumento del peso 
relativo de este sector de población y no de su nùmero
Este tiecíio es importante p,ara la pi ani + 1 cae i ón ya que, pcir 
ejemplo, es recanocìda la diferencias en ios costos de manunten- 
ción y atención de i a scílu.d de uno y otro seco en las di Ter en tes 
edades. Asi, piir' ejeíijpÍ!i, ios gastos para instración se conce-ntra 
+ und amen talmente en ios Jócenes, en tanto que los servicios de 
■scilud son eíi estos menores que para lo-s ni Píos- y ancianos.
3 O
t in e l  c u a d r a  B s e  m u e s t r a n  d a t o s  s o b r e  i  a  e v o l u c i ó n  q u e  
t e n d r í a  l a  p o b l a c i ó n  e n  c u a t r o  g r a n d e ? s  g i ^ u p o s .  L o s  n i n o s  m e n o r e s  
d e  b a h o s ,  e l  g r u p o  5 - 2 4 ,  e n  e l  c u a l  s e  c o n c e n t r a  l a  p o b l a c i ó n  e n  
e d a d  e s c o l a r ' ,  l o s  g r u p o s  ' d S - B Ü  e n  l o s  c u a l e s  s e  c o n c e n t r a  l a  
p o b l a c i ó n  l a b o r a l  y  e l  g r u p o  d e  6 0  y  m á s ,  q u e  c o r r e s p o n d e  m á s  
b i e n  a  l a  p o b l a c i ó n  e n  e d a d  d e  j u b i l a c i ó n
' C u a d r o  B
R E P U B L I C A  ÜÜI ' IÍNICANA:  EVULUCIGN DE LA ES  TRUC FURA PUR
BRANDES GRUPÜS DE EDADES,  1 9 B 0 - 2 0 2 5
A b o
H i p ó t e s i  5  , d e  f e c u n d i d a d  a /  
R e c o m e n d a d a  A l t a  B a j a
Migración 
nula b /
M o r t a l  1 d a d  
c o n s t a n t e
c  /
! 9BÓ
T o t a l 1 0 0 , u u 1 ( ) 0 , UO 1 0 0 , 0 0 i  0 0 . OU 1 0 0 . OO
0  - 4 1 4 . 5 0 1 5 . 0 4 1 4 . 5 4 1 4 .  B4 1 4 . 5 0
ti - 2 4 4 7 . 2 5 4 6 . 9 4 4 7 . 6  1 4 7 . 2 1 4 7 . 2 5
2 5 - 6 0 2 2 .  2 3 2 2 .  14 2 3 . 5 9  , 3 3 . 4 0 3 3 . 2 2
6Ü y  m á s 4 . 9 2 4 . BB 4 . 9 6 4 . 9 1 4 . 9 2
2ÜÜ0
0  - 4 1 2 . 5 9 1 2 .  7 0 1 0 . 3 0 1 1 . 5 0 1 1 . 1  /
5  - 2 4 4 0 . 5 9 4 2 . 6 5 4 0 . 6 3 2 9 . 4 2 4 1 . 9 1
, ' 25" ' ¿y j 4 0 . 3 2 2 8 .  4 6 4 1 . 9 5 4 0 . 4 7 4 0 . 6 5
6 0  y  m á s 6 . 4  9 6 . 1 9 7 . 1 2 6 . 4 2 6 . 2 7
• 2 0 2 5
0  - 4 7 . 9 1 9 .  3 4 7 . 2 9 a .  i 1 7 . 7 0
5  - 2 4 3  1 . B 6 3 5 .  2 8 2  ‘'7. B 1 3 2 .  16 3 1 . 7 1
2 5 -  foO 4 7 . O 7 4 3 . 8 5 4 8 .  31 4 7 . 0 7 4 Ü .  2 8
6  0  y  m á s 1 3 . 1 6 1 1 . 4 3 1 4 . 4 9 1 2 . 6 6 1 2 . 2 1
P a r a  n o t a s  a ,  b y e ,  v e á s e  e l  c u a d r a  2 .
E l  p r o c e s o  d e  ca i v e  j e c  i irn. e r i t  o  F u t u r o  d e  l a  p o b l a c i ó n  domu l u ­
c a n a  e s  c l a r o ,  y a  ( j u e  m i e n t r a s  e n  e l  a b o  1 VBO p o d í a  c o n s i d e r a r s e  
c o m o  u n a  p o b l a c i ó n  l o v e n  - c o n  u n a  e d a d  m e d i a  d e  I B  a b o s  y  u n  ti 
p o r  c i e n t o  d e  p a b l  a c i ó n  m a y o r  d e  6 0  a r i o s -  ya. e n  e l  a b o  2 0 0 0  
t e i n d r á  l a s  c a r  a c t e r ' i  s t  i  c a s  d e  u n a  p o b L a c l ó n  m a d u r a ,  c o n  2 2  a b o s  
d e  e d a d  m e d i a  y  u n  6 . 0  p o r  c i e n t o  d e  p e r s o n a s  m a y o r e s  d e  6 0 .  
F ' a r a  e l  a f f o  2 0 2 t )  e n t r a r ¿ a  e n  l a  c a t e g o r í a  d e  p o b l a c i ó n  d e m o g r á f i ­
c a m e n t e  v i e j a  a l c a n z a n d o  e n  e s o s  m o m e n t o s  u n a  e d a d  m e d i a  d e  31  
a b o s ,  c o n  uri  12  p o r  c i e n t o  d e  m a y o r e s  d e  6 0 .
1  1
ó .  D a t o s  d e  p o b l a c i c í n  
e c o n ó m i c a  y  s o c i a l
y  s u  u s o  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n
El  c r e c i m i e n t o  
p a r t  1 c u i  á r m e n t e  e l
a c e l e r a d o  d e  l a  p o b l a c i ó n  e n  l a  e r a  m o d e r n a  y  
i n e s p e r a d o  a u m e n t a  o c u r r i d o  e n  l o s  p a í s e s  e n
d e s a r r o l l o  d e s p u é s  d e  l a  s e g u n d a  g u e r r a  m u n d i a l ,  g e n e r ò  u n  c r e ­
c i e n t e  i n t e r é s  e n  l a  p 1 a n i t i c a c i ó n  d e  L a s  e c o n o m í a s  n a c i o n a l e s .
E s  c i e r t o  
e s t o s  p a í s e s  s e  
p e r m i t i e r a n  e l  
i n c r e m e n t o  d e l  
lado, en muchos
q u e  l o s  p r i m e r ' o s  e s f u e r z o s  d e  p l a n i f i c a c i ó n  
o r i e n t a r o n  a  d e f i n i r  e s t r a t e g i a s  y  p r o y e c t o s  
d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  e n  t é r m i n o s  d e  l o g r a r  
p r o d u c t o  n a c i o n a l  b r u t o ,  y  p e r c á p i t a  d e j a n d o  





R e c  1 e n t e ? m e n t e , s i n  e m b a r g o ,  s e  h a  c o n s i d e r a d o  n e c e s a r i o  u n a  
p l a n i f i c a c i ó n  m á s  i n t e g r a l  q u e  d e  p a s o  i n c l u y e r a  l a  p o b l a c i ó n  
c o m o  v a r i a b l . e  s u j e t o  y  o b j e t o  d e l  d e s a r r o l l o .  G r a n  i m p u l s o  s e  
d i o  a  e s t a s  i d e a s ,  d e  l a  i n t e g r a c i ó n  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e m o g r á f i ­
c a s  c o n  i a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  d e s a r r o l l o ,  e n  i a  C o n f e r e n c i a  t l u n d i a l  
d e  P o b l a c i ó n ,  e f e c t u a d a  e n  B u c a r e s t  e n  c?l a b o  1 9 / g .
E l  P i a n  d e  A c c i ó n  M u n d i a l ,  s o b r e  P o b l a c i ó n ,  d i s c u t i d o  y  a p r o ­
b a d o  e n  e s a  o p o r t u n i d a d ,  s e  c o n s i d e r a  c o m o  e l  i n s t r u m e n t o  m á s  
C i t i i  p a r a  h a c e r '  c l a r i d a d  s o b r e  e s t e  p u n t o  y  e s  a  p a r t i r -  d e  a l l í  
c u a n d o  s e  h a  v e n i d o  r e c o n o c i e n d o  l a  f u n c i ó n  q u e  d e b e  d e s e m p e ñ a r  
l a  p o b l a c i ó n  e n  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l  
d e  c a d a  p a í s .  1/
S e  h a  a v a n z a d o  m u c l i o  cmi e s t e  c a m p o  i n c l u s i v e  e n  r e u n i o n e s  y 
s e m i n a r i o s  d e  t i p o  i n t  e i - n a c  i a n a  1 y  e n  c a s o s  p a r t i c u l a r e s  d e  
i:i a  f s  t? >;:> e n  d ( ? s a r r  n i  l o .  C a l l e  (Tteinc: i o n a r  p o r  e . i e m p i o  e l  s e m i n a r i o  
s o b i  e  U t i l  i . - a r i r m  d e  b. s t u d i o s  y  D a t o s  D e m o g r ' á f  i e o s  e n  l a  P l a n i f i -
i . a c  i ó n  , q u e  '>o r e a  l j .j ó  e n  S u n  t  i a g o  d e  C l i i l e .  del V i  a l  V7  d e  
tiqi.r.it.u de l'?/l .
1;:n l o s  p u n t o s  q u e  s i q u e n  süi hac : : en  a i q u n a s  br  c í v c s  a l c a n c e s  
s o b r e  l a s  c n n s e c u e n r .  i a s  d e  l a s  t e n d e n c i a s  d e m o g r á f i c a s  r'e’ s p e c t o  a  
t r e s  s e c t o r e s  b á s i c o s  d e  l a  v i d a  e c o n ó m i c a  y  s o c i a l  d e l  p a í s .
1/ N a c i o n e s  U n i d a s .  D e c i s i o n e s  T o m a d a s  e n  B u c a r e s t .  C o n f e r e n c i a  
M u n d i a l  d e  P o b l a c i ó n .  N u e v a  Y o r k ,  1 7 7 4 .
2 /  CELADE.  L o s  e s t u d i o s  d e m o g r á f i c o s  e n  l a  fi 1 a n  i  f i  c  a c  i  ó n  d e l  
d e s a r r o l l a .  CEILfiDE, S e r i e  E ,  No 1 2 .  S a n t i a g o  d e  C h i l e ,  1 9 7 b  •
í i í í t y s  c í e  ggb í . a<_ . , i ón  y; fau u ^ o  e n  l a  B l a n i , f  i _ c a c i ó n  d e l  e r n g l e o
L i e r t a s  t e n d e n c i a s  e n  l a s  v a r i a b l e s ,  q u e  p u e d e n  s e r  f a v o r a ­
b l e s  p a r a  u n  a b j e t i v u  o  p a i r a  u n  s e c t o r  e s p e c i f i c a ,  p u e d e n  p i o r  e l  
c o n t r a r i o ,  p r o d u c i r  u n  e f e c t o  q u e  r e s u l t a  luéí s b i e n  c o n t r c i p r o d u — 
c e n t e  o  n o  f a v o r a b l e  p a r a  o t r  ci s e c t o r '  d e  p o b l a c i ó n  u  o t r o  s e c t o r '  
d e  l a  p i a n i f 1 c a c i O n .
L a s  pr  L j y e c c i  o n e s  d e  p o b l a c i O n  s o n  i m p o r t a n t e s  p a r ' a  l a  p l a n i ­
f i c a c i ó n  d e l  e f ü p i e o .  L a s  m e t a s  p a r a  s a t i s f a c e r  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  
t r a b a j o  d e  e s t e  s e c t o r  d e  l a  p o b l a c i ó n  p u e d e n  s e r  c o m p a r a d a s ,  p o r  
e j e m p l o ,  c o n  l a s  c i f r a s  p r - o y e c t a d c c s  de  l a  f u e r z a  d e  t r ' a b a j a  
r e i j u e r i d o  p o r  e l  s i s t e m a  d e  p í r o d u c c i O n .  De  s u  c o m p a r c r c i  6 n  p i u e c í e n  
d e d u c i r s e  l o s  p o s i t  l e s  n i v e l e s  d e  deseiTipleo o ,  u t i l i z a r '  e s t o s  
r e s u . l t a t í o s  f i a r a  f o r m u l a r  i  oíi  p l a n e s  y  p r o q r ' a m a s  q u e  h a b r ' i a  q u e  
d e s a r T o l  l a r '  p a r a  e v i t a r l a .
S e  s u t í e  q u e  s e  p r o d u c i r á  u n  i r i c r  e m e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n  e r ¡  
t é r m i f i o s  a b s o l  u t c j s ,  q - e  s i g n i f i c a r á  s u  t í u p ? i i c a c i u n  e n  u n  p l a z o  d e  
4 5  a f í o s .  D e l  c u a d r o  8 ,  s e  d e d u c e  q u e  l a  p o b l a c i O n  e n  e d a d e s  
a c t i v a s  ( c o n s i  t í e r  a n d o  a c á  e l  g r u p o  2 5 - 6 0  a P í o s )  , a l c a n z a r á  p r o p o r ­
c i o n e s  c a d a  v e z  m á s  a l t a E í  m i e r c L r a s  er r  1 9 S 5  l l e g a b a  t a n  s ó l o  a  u n  
3 3  p o r  c i e n t o ,  l a s  p e r s p e c t i v a s  p a r a  e l  a r i o  2 0 0 0  m u e s t r a n  q u e  
p o d r ' i a  l l e g a r '  a  u n  -10 y  h a s t C i  u n  4 7  p o r '  c i e n t o  e n  e l  a b o  2'J2'S.
E s t a s  d o s  1 n  f o r  m a c  i  o n e s  s o n ,  p a r '  s i  m i s m a s ,  r e i e v a d o r a s  d e  
l o  q u e  p o d r í a  s t o '  l a  s i t u a c i ó n  p a r ' t i c u i a r  d e l  i n c u e s t i o n a b l e  
1 n c r e m e n t o  d e  i  a s  n e c e s i d a d e s  d e  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  f u t u r o  y  
t e r s d r i a  c fue  ¿ i c e p t a r s e  q u e  g e n e r ' a r  e m p l e o s  p a r a  l o s  a ñ o s  q u e  
r e s t a n  d e l  s i g l o  X>-, v l o s  p r i m e r o s  2 ' 5  d e l  s i g l o  XXI d e b e r á  s e r  
u n  p u n t o  c r ' u c i a i  d o  u n a  p o l í t i c a  d e  d e s a r ' r ' o i i o  e c o n O m i c o  y  s o -  
c  1  a  i  .
Co mo  a s p e c t o  p o s i t i v o  r ¡ a y  q u e  a c e p t a r  q u e  c o n  e s t e  c a m b i o  s e  
• m o d i f i c a r á n  s u s t  a n  c  i  a  1 m e n  t  e  l o s  i n d i c e s  d e  d e p e n d e n c i a  y a  q u e
h a b r í a  e n  e l  f u t u r o  u n  m a y c i r  v o l u m e n ,  d e  p r ' D t í u c t o r e s  o  p r o d u c t o ­
r e s  p o ' t e n c i a l  e s  r e s p e c t o  a l o  q u e  a  s u  v e z  s o n  c o n s i d e r a d o s  c o m o  
i m p r o d u c t i v o s  o  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  e d a d e s  i m p r o d u c t i v a s ,  ( l o s  
m e n o r  o s  d e  5  a ñ o s ,  l a  p o u I a u i v > n  e n  e t í a e  e s c o l a r  y  1 a n c i a n o s ) .
! ■( i !  u
U n a  t í e  1 ¿í b  á r e a s  d e  m a y o r '  í n t e r e s  e n  e l  c a i i i p o  d e  l a  p l a n i f i ­
c a c i ó n  e s  e l  s e c t o r  s a i  u d .  S e  s u p o n e  q u e  i  a  s a l u d  e s  u n  d e r e c h o  
_que t i e n e n  t o d o s  l o s  h a b i t a n t e s  d e  u n  p a l  s  y  q u e  e l  e s t a d o  y  l a  
s o c i e d a d  d e b e n  e n c o n t r a r  l o s  m e c a n i s m o s  y  l o s  r e c u r s o s  p a r a  
pr opor c: 1 onar 1 a .
L a s  i ì e c c 2S i d a d G s  e n  e l  c a m p o  d e  l a  s a l u d  e n  e l  - f u t u r o  e s t á n  
c a n d i  c i  a l i a d a s , e n t r e  o t r a s  f a c t o r e s ,  p o r  e l  a u m e n t o  a b s o l u t o  d e  
l a  p o b l a c i ó n ,  s u s  n i v e l e s  d e  f e c u n d i d a d  y  d e  m o r t a l i d a d .
E l  l o g r o  d e  - a s  m e t a s  q u e  s e  p r o p o n e n  e n  t é r m i n o s  d e  r e d u c ­
c i ó n  d e  l a  m o r t a l i d a d ,  s u p o n e  c l a i r a  e s t á ,  q u e  s e  c o n t i n u a r á n  l o e  
e s f u e r c c i s  y  a c c i o n e s  d e s a r r o l  1 a d a s  e n  l a s  d o s  u l t i m a s  d é c a d a s ,  
p a r a  1 o p r a r  c j u e  s e  e v i t e n  l a s  m u e r t e s  q u e  l o s  c a m b i o s  e n  e l  n i v e l  
y  e n  l a  e s t r u c t u r a  d e  l a  m o r t a l i d a d  l l e v a n  i m p l í c i t o s .
Hc^y q u e  c a n s í  d e r ' a r  t a m t i i é n ,  q u e  l a s  a c c i o n e s  y  l a s  i n v e r s i o ­
n e s  e n  e l  s e c t o t  s a l u d  d e b e n  i r s e  mc j d i  f  i  c a n d o ,  p a r a  a d e c u a r l a s  a  
l o s  c a m b i o s  d e  i a  e s t r u c t u r a l  p o b  1 a c  i  a n a l  . t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  
e l  p a í s ,  c o s t à  s c ; n i e t i  d o  a  u n  p r o c e s o  d e  e n v e j e c í  mi  e n t o ,  c o n t i n u o  y  
p e r m a n e n t e ,  c o n f o r m e  s e  v a  r e d u c i e n d o  l a  f e c u n d i d a d ,  p a r e c e  l ó ­
g i c a  q u e  a u m e n t a r á  l a  d e m a n d a  d e  s e r v i c i o s  m é d i c a s  d e l  s e c t o r  d e  
p o b l a c i ó n  q u e  m á s  c r e c e ,  e n  e s t e  c a s o  l a  p o b l a c i ó n  m a y o r  d e  hO  
a f i o s .  E s a  d e m a n d a  e n  g e n e r a l  ,  e s  m u y  d i s t i n t a  e n  v o l u m e n  p e r  
£ à p i  t a  y  e n  c u a n t o  a l  t i p o  d e  r e c u r s o s  q u e  s o n  n e c e s a r i o s  p a r a  
s a t  i  s f a c e r i  a .
L.a a t e n c i ó n  e n  s a l u d  p a r a  l a  p o b l a c i ó n  i n - f a n t i i  s e r á  p r o p o r -  
c i o n a i m e n t e  m e n o r  e n  e l  f u t u r o ,  d a d a  l a  p é r d i c í c i  d e  i m p o r t a n c i a  
d e l  g r u p i o  d e  O a  4  a ñ o s ,  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  
l a  f e c u n d i d a d .  E s t e  ù l t i m a  a s p e c t o  v a  a  s i g n i f i c a r  p o r  o t r a  
p a r t e ,  m e n o r e s  n e c e s i d a d e s  r e l a t i v a s  d e  s e r v i c i o s  d e  s a l u d  e n  e l  
c a m p o  m a t e r n o —i n + a n t i  1 .  L o s  r e q u e r i  m i e n t o s  a b s o l u t o s  c r e c e r á n  
p o c o  c  s c r á r i  c a s i  c o n s t a n t e s  d e  d a r s e  u n  m o d e r a d o  d e s c e n s o  e n  l a  
f e c u n d i d á d  y  s ò l u  s e  r e d u c i r í a n  s e n s i b l e m e n t e  c o n  u n a  r e d u c c i ó n  
c o m o  l a  €|ue s e  s u p o n e  e n  l a  h i p ó t e s i s  b a j a  d é  - f e c u n d i d a d .
P o b l a c i ó n  y  e d u c a c i ó n
El  p o d e r  a c c e d e r  a  i a  e ü a c a c i ó n  e n  s u s  d i v e r s o s  c i c i o s  y  
n i v e l e s  e s  u n a  d e  i  a s  n e c e s i d a d e s  e s c e n c i  *1  e s  d e  i o s  j o v e n e s  e n  
t  odOc:.  í o s  p r ■ í s f s s  u t • l !i;u n t i c ¡ , i  n c í e ¡ i e n r í  1 1 ?n t  e i Ti en t ; e  d e  s u  e s t a d o  d e
C i o s a r  r" o  í 1 o ..
P e a c e p t a  q u e  i.:.; e d u c a c i ó n  e s  u n  e l e m e n t o  f u n d a m e n t a l  p a r a  
e l  l o g r o  c i e i  u e s a r r o i l D  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l ,  y a  q u e  a  p a r t i r  d e  
e l l a  e s  q u e  e l  p t - o p i o  p a i s  p o d r á  d i s p o n e r  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  
t í e b i c í a m e n t e  c a p a c i t a d o s  p a r a  a c : c e d e r  a  u n  e m p l e o  r e m u n e r a d o  y  
c o n t r i b u i r  e n t o n c e s  a i  í o q í ' o d e l  d e s a r r o l i o  e c o n ó m i c o  y  s o c i a l .
S i  s e  c o n s k d e r  ci a  l a  p o b l a c i ó n  d e  b  a  2 4  a t l a s  c o m o  l a  p o -  
b i a c i ó m  e n  edctc i  e s c o t a r ,  e s  u n  h e c h o  q u e  é s t e  v a  a  r e d u c i r ' s e  
t a m b i é n  p r o p o r c i u n a i m o n t s , c u a l q u i e r a  s e a  l a  e v a l u c i ó n  q u e  t o m e  
í a  f e c u n d i d a d ,  q i i e  b a j e  o  n o  l a  m o r t - a  1 i  d a , c í , y  q u e  s e  m a n t e n g a  o  
n o  u n a  c o m e n t e  m i i j r a t o r i a  d e  s a l d o s  m i g r a t o í  ¡ o s  n e t o s  n e g a t i ­
v a s  o  q u e  é s i ; a  s e a  n u i a .
En l a  m e d i d a  q u e  i a  p o b l a c i ó n  m a n t e n g a  s u  n i v e l  d e  f e c u n d i d a d  
p o r  e n c i m a  d e l  n i v e l  d e  r e e m p l a z a  p o r  l o  m e n o s  h a s t a  e l  a h o  2 0 2 5 ,  
l a s  n e c e s i d a d e s  e n  e s t e  c a m p o  s e r á n  c r e c i e n t e s  e n  t é r m i n o s  
a b s o l u t o s  h a s t a  e s e  e n t o n c e s .
E s  i m p o r t a n t e ,  p o r  t a n t o ,  q u e  s e  p u e d a n  e s t a b l e c e r  l a s  n e c e ­
s i d a d e s  f u t u r a s  q u e  s e  g e n e r a r í a n  c o m o  e f e c t o  d e l  . c r e c i m i e n t o  
d e m o g r à f i c o  y  a s i  p o d e r  p l a n i f i c a r  l a  a t e n c i ó n  r e q u e r i d a  p a r a  
q u e  e s t e  g r u p o  d e  p o b l a c i ó n  p u e d a  r e c i b i r  s u  f o r m a c i ó n  f o r m a l  
n e c e s a r i a  a  l a s  n e c e s i d a d e s  d e l  p a í s .
Un a s p e c t o  q u e  v i n c u l a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  d e  l o s  s e c t o r e s  
e d u c a c i o n a l  y  s a l u d  e s ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  h e c h o  q u e  a  c o s e c u e n c i a  
d e l  e n v e  1 e c i  m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  l a s  n e c e s i d a d e s  e n  e l  c a m p o  
d e  a t e n c i ó n  d e  l a  s a l u d  v a n  m o d i f i c á n d o s e  e n  r a z ó n  d e  c a m b i o s  e n  
l a  c o m p o s i c i ó n  p o r  e d a d .  L a  f o r m a c i ó n  p r o f e s i o n a l  d e l  p e r s o n a l  d e  
s a l u d  n e c e s a r i o  p a r a  e s a s  n e c e s i d a d e s  c a m b i a n t e s  d e b e n  p o r  t a n t o  
a d e c u a r s e  a  e s o s  n u e v a s  i ' e q u e r  i m e ? n t o s .
En r e s u m e n  y  c o m o  a s p e c t o s  m á s  r e l e v a n t e s  q u e  s e  d e r i v a n  d e  
l o s  i ' e s u l t a d o s  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  n a c i o n a l e s  d e  p o b l a c i ó n ,  q u e  
s e  p i - e s e n t a n  a  e ? s t e  s e m i n a r i o ,  s e  p u e d e  s e ñ a l a r  l o  s i g u i e n t e .
S i n  r i e s g o  a  e q u i v o c a r s e ,  i a  p o b l a c i ó n  d e l  p a í s  c o n t i n u a r á  
a u m e n t a n d o  e n  t e i ' m i n o s  c u a n t i t a t i v o s ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  l a  
f o r m a  c o m o  e v o l u c i o n e n ,  e n  e l  f u t u r o ,  l a s  v a r i a b l e s  b á s i c a s  y  
d e t e r m i n a n t e s  d e l  c r e c i m i e n t o  d e  l a  p o b l a c i ó n .  E s t e  c r e c i m i e n t o  
t e n d r á  u n  r ' i t m o  c a d a  v e z  m e n o r . L a s  d i f e r e n c i a s  q u e  p u e d a n  
p r o d u c i r s e  r e s p e c t o  a  l o  e s p e r a d o  s e g ú n  l a s  c i f r a s  p r o p o r c i o n a d a s  
p o r  La  h i p ó t e s i s  r e c o m e n d a d a ,  e s t a r á  c o n d i c i o n a d a  p o r  f a c t o r e s  
t a l e s  c o m o  u n a  r e d u c c i ó n  d e  l a  f e c u n d i d a d  m e n o r  q u e  l o  q u e  s e  h a  
p r e v i s t o ,  u n a  b a i a  m á s  a c e l e r z i d a  d e  l a  m o r t a l i d a d  y  m o d i f i c a c i o ­
n e s  o l i m i t a c i o n e s  r e s p e c t o  a  l o s  f l u j o s  m i g r a t o r i o s .
En s e g u n d o  - J u g a r ,  s e  d e b e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  d e b i d o  a l  p r o ­
c e s o  d e  r e d u c c i ó n  d e  i a  f e c u n d i d a d ,  i n i c i a d o  e n  l a  d é c a d a  d e  l o s  
a h o s  7 0  y ,  q u e  s e  s u p o n e  c o n t i n u a r a  c o n  e s a  t e n d e n c i a  e n  l o  q u e  
r e s í a  d e l  |u e « ^ e n 1 e  s i g l o  XX y  e l  | i r i ( n e r  c u a r t o  d e l  s i g l o  XXI ,  l a  
p a b l t H  a f í n  drO ) ) a i s  s u t i  i r á  u n  p r o c e s o  d e  i:?n v e  i ( ; c  i fin e n  t i j , t a n i . o
m a s  a g  u d  o i u a 11 L 
1 eia'jmendLida, t 
u n a  e d a d  i i i craJ ia
o í i ta‘ > f t a i e  l a  l e c u n d i d a d .  En c u a n t o  a  l a  f r i i i ó t e s i s  
a l  c a m b i o  ( l u e d e  s i g n i  I i i s a r  q u e  e l  p a í s  p a s a r á  d e  
d e  I B .  2  a h o s  e n  1 9Eji; a  5 1 . 6  e?n e l  a h o  2 o 2 5 .
E l  c a m b i o  d e  
i n e n t o  r e l a t i v o  d e  
l i a  d e  u n  d p o r  c 
a l i o  2 0 2 5 .
l a  e d a d  m e d i a  v a  a c o m p a ñ a d o  a d e m á s  d e  u n  m e r e  
l a  p o b l a c i ó n  d e  6 0  a n o s  y m á s ,  g r u p o  q u e  p a s a  
l e n t o  e n  e l  a h o  1 9 B ü  a  u n  1.5 p o i c  i  e n t o  e n e l
E s t o  íi d o  s  a  s  p e  c 
p o b l a c i ó n  de? l  p a i s -  
s u  e s t r u c t u r a  p o r  
p r o c e s o s  d e  p l a n i f i  
s e  v e r á  a f e c t a d a  n o  
q u e  h a b r á  e f e z e t o s  1 
s e c t o r i a l ;  p o r  e l  mi  
u r b a n i z a c i ó n ,  c o m o  
s e r á n  i n c u e s t i o n a b i  
r e g i o n a l .
t o s  f u n d a m e n t a l e s  d e  l a  d i n á m i c a  f u t u r a  d e  i  a  
i n c r e m e n t o  e n  t é r m i n o s  a b s o l u t o s  y  c a m b i o s  e n  
e d a d e s -  d e b e n  s e r  c o n s i d e r a d o s  e n  t o d o s  l o s  
c a c i o n .  C om o c o n s e c u e n c i a  d e  e s t a  e v o l u c i ó n ,  
s ó l o  e l  á r e a  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  g l o b a l ,  s i n o  
mp o r t a n t e s  e n  l o  q u e  h a c e  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
s m o  c r e c i m i e n t o  y  l o s  i n e v i t a b l e s  p r o c e s o s  d e  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a  m i g r a c i ó n  i n t e r n a ,  t a m b i é n  
e s  i o s  e ? f e c t o 5  r e s p e c t o  a  l a  p l a n i f i c a c i ó n
